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Kiparstvo Josipa Fluksija
Im pulsi što se rađaju i djeluju u određenim  sredinam a iza­
zivaju posebne reakcije na natprosječno senzibilne osobe. Ro­
đen  14. veljače 1945. godine u podravskom  kraju brem enitom  
um jetn ičkim  tradicijam a i tren u tk u  kada, zahvaćena novim va­
lom entuzijazm a, počinje bujati i širiti se likovna naiva -  Josip  
Fluksi već kao dječak osjeća potrebu za plastičkim  izražava­
njem. 0  tom e će kasnije, kao već sam ostalan um jetnik, izjaviti u 
in terv ju  listu »Jedinstvo« iz Siska 27. svibnja 1971. godine: 
»Sklonost p rem a um jetnosti došla je do izražaja još u osnovnoj 
školi. Volio sam crtanje, a posebno rezuckanje d rveta i pravlje­
nje raznih figurica. Prvo što sam napravio, tada kao naivac- 
k ip ar bio je lik podravske žene koja pogureno nosi košaru s ug­
ljenom , zajedno s djetetom . Izradio sam to iz drveta«.
Iako će njegova sku lp tu ra  u kasnijem  razdoblju doživjeti 
m orfološku transform aciju, dva osnovna elem enta inaugurira­
na tim  prvim  radom  činit će i dalje okosnicu stvaralaštva Josi­
pa F luksija -  prvo, organska vezanost za rodnu  Podravinu i 
njezine ljude i drugo, privrženost drvu kao najadekvatnijem  
m aterija lu  u form uliranju osebujnih  vizija.
Od tih dječačkih radova nastalih  u razdoblju između 1962. i 
1964. godine neki su sačuvani, a drugi o trgnuti od zaborava 
sn im kom  ili napisom. O njihovoj ikonogfrafiji najrječitije govo­
re sam i naslovi: »Majka s korpom  ugljena«, »Guslar«, »Zip- 
ka«, »Starac sa čašom «, »Rešetar«, »Cigančica sa štru- 
com «, »Cigani« i »Šopanje«. Sva ta  ostvarenja sastavni su dio 
onog p rocesa u kojem  se kao pandan  naivnom  slikarstvu kon­
stitu ira  naivno kiparstvo započinjući svoj specifičan sam osta­
lan život. U skici za studiju  o Josipu  Fluksiju, Dragutin F ele­
tar je konstatirao: »Bila je to osebujna i specifična naiva, koja 
nije im ala nikakve veze s hlebinskom  oficijelnom naivom, koju 
uzgred rečeno Joža nije tada  još ni vidio niti o njoj mnogo znao. 
Bila je to jedna  osobna Fluksijeva naiva, dječačka vizija ličnosti 
koje je svakodnevno susretao«.
S pontanost reagiranja na sagledano kod Josipa Fluksija 
je n eo sp o rn a  i sasvim je sigurno da ona njegova dječačka groz- 
ničavost istraživanja nije bila op terećena nikakvim šablonim a, 
a pogotovo ne kanonskom  stilistikom  određenog kruga. Ali 
ipak, ni on, kao ni mnogi drugi stvaraoci što se počinju javljati u 
tom  razdoblju, nije mogao ostati im un na atm osferu koja je do­
m in irala  u podravskom  bazenu, kao ni na klim u koja je bila za­
sićena pokretom  naivnog izraza što je u nekim  krajnjim  i ne­
kontro liran im  konzekvencam a poprim ao razm jere epidemije. 
Kao em otivni sudionik svog vrem ena i on je bio zahvaćen pli­
m om  težnji da se kroz likovni fenom en odrazi tipologija Podra- 
vaca i njihova načina života. Došlo je zato do njegove identifika­
cije s opće uvriježenom  tem atikom  u kojoj je pokušao da izrazi 
v lastitost svog talenta.
Nastajući u paralelitetu  s nizom poetika istih tendencija i u 
istoj regiji, sku lp tu ra  Josipa F luksija iz te njegove prve »naiv­
ne faze« im a neka obilježja koja je čine samosvojnom. Akcenat 
je stavljen na karakterističan  pokre t ili pozu, što tum ači ne 
sam o m otivsku zadanost, već istovrem eno utjelovljuje izvjesne 
indiv idualne crte s općim  pojm ovnim  značenjem. Svaki od tih 
likova pruža čitku i razgovjetniju izražajnost podataka o zani­
m anju (»Guslar« ili »Rešetar«), ukazuje zatim  na obilježja 
žanr scene (»Majka s korpom  ugljena«, »Cigani« ili »Šopa- 
nje<<). a govori također o tipologiji kao i o etnografskim  značaj­
kam a. Iako teži da obliku dade kom paktnost cjeline, skulp tor 
ipak zbog evidentnosti inform acija ulazi i u izvedbu detalja pa 
tako ti radovi dobivaju dim enziju narativnosti, a ponegdje i 
anegdotalnosti. Oni na veom a vitalan način prezentiraju  likove 
Podravaca u elem entarnosti što izvire iz predodžbi i radnji koje 
su ostavile na m ladog k ipara tra jan  em otivni biljeg.
Uočen kao ta len t na koji treba računati, Josip  F luksi nala­
zi se p red  alternativom : nastaviti sa sam ostalnim  radom  kao ki­
p a r  naivac ili se opredijeliti za akadem sko školovanje. Ta dile- 
m a koja se već više pu ta  postavljala pred m lade um jetnike iz 
Podravine n ikada nije našla zadovoljavajuće razrješenje. Pred­
nosti i zam jerke uvijek bi nalazili ravnovjesje, a u krajnjoj liniji, 
prevagivale su lične sklonosti i individualni afiniteti. Kako su se 
rezultati, koji pu t i pogrešni, saznavali tek kasnije, nije bilo m o­
gućnosti kom pariran ja  s propušten im  pa su i prognoze za bilo 
koje opredjeljenje ostajale na razini subjektivnih procjena. U 
tom  k on tekstu  ostaje o tvoreno i pitanje kako bi se razvijao i do 
kojih dom eta  bi d opro  Josip  Fluksi kao kipar naivac.
On, se naim e, odlučio za likovno školovanje. U tom e su 
m u pom ogli radn ici koprivničkog Krojačkog poduzeća, koji su, 
uvjereni u njegov talent, skupili sredstva i poslali ga da se okuša 
na p rijem nom  ispitu  za Akademiju likovnih um jetnosti u Za­
grebu. Uspio je i u jesen  1964. godine upisuje se kao student 
prve godine na  k iparstvo.
U četiri godine studija Josip F luksi m orao je iskustvo sa­
m ouka podred iti sistem atskom  stjecanju vještina i obrazova­
nja. Sigurno da takav proces nije bio ni lak ni bezbolan i da su 
se nebro jeno  pu ta  razbuktale inicijative m orale biti suspregnu- 
te uzdam a koje su ga usm jeravale u trtim  putovim a usvajanja 
znanja i ovladavanja zanatom . Upoznavanje s novim m aterijali­
m a i postupc im a otvarali su m ladom  kiparu horizonte, budili ü 
njem u nova n ad ah n u ća  i poticali ga na istraživanja. Odluka da 
se opredjeli za akadem sko obrazovanje pokazala je svoje pune 
rezultate u dip lom skom  radu  Josipa Fluksija -  skulp turi »Bu­
đenje« koju je najadekvatnije okarakterizirao Dragutin F ele­
tar: »U »Buđenju« je sadržan  rezime i credo Fluksijevog stvara­
laštva i filozofije. B ujna žena koja se proteže, oblih i naglašenih 
kukova, čvrste građe, m išice koje ulijevaju sigurnost ali i njež­
nost, sk ladna i poželjna -  to je  Podravina. Zanatski je sku lp tura 
gotovo besprijekorno  izrađena, u njoj se osjeća ritam  i duh, duh 
ove ravni i življenja na njoj.«
Taj dip lom ski rad  Josipa Fluksija dobio je i nagradu koji 
m u je dodijelio stručn i žiri Akadem ije likovnih um jetnosti u 
Zagrebu. Tako je  pun im  uspjehom  završen studij u klasi prof. 
Vanje R adauša 1968. godine što je, tada već m ladom  aka- 
daem skom  kiparu, dalo poticaj za daljnje usavršavanje.
Sku lp tu ra  »Buđenje« ukazuje na nekoliko b itn ih  kom po­
nen ti koje vezuju predakadem ijsk i rad  Josipa Fluksija s onim 
koji će slijediti u kasnijim  godinam a. U prvom  redu  ostala je  ne­
takn u ta  ona organska privrženost um jetnika s tlom  iz kojeg je 
nikao. Jednom  kasnije, 1973. godine, kada u povodu 
30-godišnjice oslobođenja K oprivnice bude taj rad poklanjao 
gradu, izjavit će: »Namijenio sam ovo djelo koje sim bolizira 
sam u Podravinu već ranije svom gradu«.
Pokret, koji je n a  naivnim  skulpturam a bio jedna  od bitnih 
oznaka, razvio se u daleko profinjenije i skladnije ritm ove. On 
sada prožim a čitavo tijelo i logički p rati osnovnu m otivsku mi­
sao. Nastojanje za podržavanjem  realiteta izblijedjelo je i u stu ­
pilo m jesto sim boličkim  težnjam a koje dozvoljavaju hipertrofi- 
ranje po jedin ih  dijelova figure. Ali i to novo shvaćanje oblika 
nije, m eđutim , lišeno in tencija  da se kroz individualno progovo­
ri o općem . Lik nage žene, nabujao kao plodna zemlja, poslužio 
je au to ru  d a je  identificira s predstavom  Podravine. Kompozi- 
cijski, figura je postavljena na ravnom  postam entu  u raskoraku, 
sa stopalim a stabilno  u ronjenim  u podlogu. Tijelo je donekle iz­
vinuto s istu ren im  uvećanim  bokovim a te rukam a uzdignutim  
iznad glave i prekrižen ih  nad  čelom. Iako razvedena u konturi, 
ta  plastika djeluje kom paktno  s napregnutim  volum enim a i 
vrlo sugestivnim  ritm ičkim  izm jenam a svjetla i sjena. Površina
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1. REŠETAR, drvo, v = 56 cm, 1962.
je izvedena rustično, kosa je dana sum arno, jednako  kao i lice 
koje nem a fizionomijski karakter. Doza sim boličnosti tek je po 
sredna spona koja obliku daje značenje, ali ne op tereću je  n je­
govu likovnu sam ostalnost.
Odličan uspjeh i posebna nagrada s kojim a je završio Akade­
miju likovnih um jetnosti, bili su  izvrsna p rep o ru k a  za prijem  u 
M ajstorsku rad ion icu  prof. Vanje R adauša, čijim su rad n i­
kom postaje u jesen  1968. godine. Kao čovjek koji je veći dio 
svoga stvaralaštva posvetio eksperim entiranju , Vanja R adauš 
davao je slobodu i svojim suradnicim a da se iskušavaju u istra­
živanju. Nastojao je u  svakom e od njih po taknu ti one porive 
koji su m u otvarali što  šire m ogućnosti i in icirati ona traženja 
koja bi neizostavno vodila punim  rezultatim a. U takvoj klimi 
Josip Fluksi započinje novu etapu svog stvaralaštva, a kao prvi 
sam ostalni prihvaća narudžbu  za izradu poprsja narodnog h e­
roja Ive M arinkovića, predviđenog da se postavi p red  zgradu 
Gimnazije u Koprivnici. O radu  na toj bisti sam  au tp r  izjavljuje 
u »Glasu Podravine« od 1. siječnja 1969. godine: »Imao sam  
malo vrem ena. Najveći prob lem  bilo je -  vrijeme. Vezan za rok. 
Uz to, nisam imao dobre fotografije, pa su b ra t i sestra  Ive Ma­
rinkovića dolazili u atelje i davali sugestije. Poteškoća je bila i u 
tom e što nisam  im ao sliku iz profila već en face, i to  slabu. Izvu­
kao sam profil po njihovu sjećanju. Bili su zadovoljni i izjavili 
da sam  ga »pogodio dobro«. Nastojao sam  shvatiti veličinu tog 
m ladog čovjeka, njegovu in telektualnu snagu.«
Poprsje Ive M arinkovića, iako spada u red reprezen tativ ­
nih po rtre ta  i svojom nam jenom  p redodređu je  um jetnikov 
stav, nosi u sebi neke od crta  sklonosti au to ra  p rem a psiholo­
škom doživljaju. Crte lica su sm irene i sugestivne, oblikovane u 
punom  volum enu u tragu realističke tradicije, ali sa izrazitim  
nastojanjem  na efektu koji izbija iz nu trine lika. Poznavajući tek 
sudbinu tog heroja, Josip  F luksi je uspio da kroz izraz dop re  i 
do onih likovnih finesa koje su se odrazile kroz odlučnost, h ra ­
brost i čvrstinu lika. Tom bistom  m ladi k ipar najavio je svoj afi­
n itet prem a po rtre tu , koji će kasnije dobiti novu subjektivnu i 
psihološki izdiferenciraniju dimeniziju.
Godina 1969. u znaku je konsolidiranja d ruštvenog statusa. 
Primljen je u članstvo ULUH-a, Udruženje likovn ih  um jetnika  
Hrvatske, u Zagrebu te se kao akadem ski k ipar prvi pu t poja­
vljuje na javnoj izložbi »Izložba novih članova ULUH-a« koja 
je p riređena u Zagrebu u  dvorani Udruženja. Tom prilikom  
predstavio se sa dva rada  »Glava I« i »Glava II« izvedenim  u 
drvu. Najavljenu sklonost prem a p o rtre tu  ovdje potvrđu je  po ­
niranjem  u karak te r m odela. Još uvijek privržen realite tu  p re ­
poznatljivosti, au to r  ipak pronalazi nijansu da stvarni oblik iz­
vede produhovljenim  izrazom. Tu njegovu sklonost p rem a p o r­
tre tu  uočio je i m ajsto r Grga Antunac, pa m u je jednom  prili­
kom rekao: »Ako ćeš raditi sam o p o rtre te  -  uspje t ćeš«.
Iz tog vrem ena je izuzetno im presivan »Portret prijate­
lja«. Bujnost kose, brkova i brade, kao d a je  bila poticaj k iparu  
za slobodniji tre tm an . Onaj gotovo neizbježan im perativ  da se 
oblikovno u najvećoj m ogućoj m jeri približi predlošku, kao da 
je prestao  važiti. A utor sada slobodno pristupa  kom poniran ju  
m ase stavljajući naglasak na im presivnost slobodnih  poteza i 
nanosa. To je sada uzbuđena m asa koja traži dulje p rom atran je  
i dublje poniranje da bi se doprlo  do srži poruke. Zanatstvo i 
vještina kao da su po tisnu ti u drugi plan, da bi ustupili m jesto 
doživljaju. Sklonosti p rem a psihološkoj analizi, koje su se do 
sada javljale sam o parcijalno, sada su izbile u daleko jačem  n a­
ponu. To je p redodžba osobe koja više ne kom unicira  s okoli­
nom  svojim izgledom, već i svojom produhovljenošću. Josip  
Fluksi ovim po rtre to m  kroz tren u tn i ekspresivni bljesak, inici­
ra  odvajanje od tradicionalnog  akadem skog realizm a, te, kao 
što je slično u figuri »Buđenje« godinu dana ranije predskazao, 
m arkira  svoj pu t p rem a ekspresivn ijem , slobodnijem  i v ita l­
nijem  izrazu.
Priklonjenost sim bolizm u produžit će se u izradi kom pozi­
cija »Susret u suton« i »Nevrijem e«, gdje produblju je  stečena 
iskustva, ali još uvijek ne prelazi dom ete postignute figurom  
»Buđenje«.
Druga godina rada  u M ajstorskoj radionici prof. Vanje R a­
dauša također je u znaku istraživanja, ali i p lodnog rada. Neveli­
ka figura, odlivena u bronci, »Podravka s koritom « izravni je 
stilski nastavak »Buđenja«, ali i njezina nadgradnja. To je us-
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2. BUĐENJE, bronca, v = 175 cm, 1968.
pravni lik žene s h ipertro firan im  bokovim a i nogama, grudim a i 
rukam a prem a gotovo um anjenoj glavi na valjkasto rfrvratu. Či­
tava m asa sku lp ture djeluje nabujalo  s unutarnjim  silnicam a 
što  čine pritisak na površinu. O tklon od realiteta još je očitiji, a 
nit sim bolike izrazitija. Taj ženski lik, b rem enit od p lodnosti i 
raskošan, sam om  suštinom  posto janja nova je karika u nizu ko­
jim  au to r poistovjećuje ženu s Podravinom . To je pom alo ru ­
stična poetika o m etam orfozi sjemena, brem enitosti, rađana i 
plodova u podatnoj zemlji što je  i hraniteljica i utjeha, nada i
pribježište. S ku lp ture »Buđenje« kao i »Susret u suton« i »Po­
dravka s koritom « u određenim  segm entim a asocira na neka 
od ostvarenja  velikog podravskog kipara, a  svojevrem eno i p ro ­
fesora Josipu  Fluksiju -  m ajstora Ivana Sabolića. Nekada, 
kao dječak, našao  se u vrtlogu naivnog kiparstva kojim je obilo­
vao podravski kraj, tako da ni na Akademiji nije m ogao m imoići 
um jetn ika koji je u svojim djelim a potvrđivao osebujnosti Po­
dravine i njezinih ljudi. Bilo je to spontano i logičko vezivanje 
čiji trag  neće biti p resudan  za daljnji razvoj mladog kipara, ali 
će ga usm jeriti u o d ređenu  dom enu regionalnih značajki, čem u 
je  on već i po p rirod i bio sklon i za što se još kao sam ouk op re­
dijelio.
Stilizacija  -  term in  koji nije bio tako izrazit kod pre thod­
nih  radova -  javit će se dom inantnije u figuri »K lizačica«. 
K om ponirana slično kao »Buđenje« -  žena u raskoraku s tije­
lom izvijenim unazad, dignutih ruku  i skupljenih na glavi -ipak  
djeluje sasvim drukčije. Dok je u prvom  slučaju naglasak bio 
stavljen na m onum entalnost, težinu, elegičnost i izvjesnu sim- 
boličnost, sada je do izražaja došla elegancija, liričnost, lakoća i 
pokretljivost. F igura »K lizačice«, iako naglašenih bokova, ipak 
daje im presiju  kretnje, dc^c luk što ga tijelo stvara izvijanjem 
po tencira  napetost mase. D isproporcija izm eđu nogu i bokova 
te struka, toraksa, ruku  i glave kao da pojačava im aginarnu vrt­
nju. Linije k o n tu ra  na tom  liku su m eke i m elodiozne, a volum e­
ni topli i podatni. Ovom skulpturom  Josip Fluksi otkriva svoje 
zap re tane  lirske porive, te oporosti rustike suprotstavlja m eko­
ću produhovljenosti.
Iz te  iste 1970. godine je i »Portret Marijana« -  lik sa m edi­
tativnim  izrazom, rađen im  u slijedu realističke koncepcije, ali s 
neskrivenim  p o b udam a za otkrivanje m odelova duhovnog živo­
ta.
P ridružuju se još tri figure čiji su naslovi »Akt«, »Figura« i 
»Čekanje«, a koje nastaju  kao m eđustanice u kiparevu razvoju 
ponavljajući o tkriveno i potvrđujući usvojeno.
N akon dvogodišnjeg usavršavanja u M ajstorskoj radioni­
c i Vanje R adauša m ladog kipara očekivalo je odsluženje voj­
nog roka. R aspoređen  je u Sisak, a u tam ošnjem  garnizonu na­
išao je na razum ijevanje starješina pa m u je om ogućeno da se 
bavi likovnim  stvaralaštvom . Odlučio je da izradi bistu  narod­
nog heroja banijskog kraja Vasilija G aćeše. Tu se opet susreo 
sa sličnim  p rob lem im a kao i pri izradi poprsja Ive Marinkovi- 
ća u Koprivnici. O tom e sam kaže u listu »Jedinstvo« iz Siska 27. 
svibnja 1971. godine i »Glasu Podravine« iz Koprivnice od 4. lip­
nja 1971. godine. »Ipak mi je najteže bilo doživjeti lik kojeg sam 
m orao rad iti budući da nem a dobrih fotografia Vasilija Gaćeše. 
Unatoč tom e uživio sam  se u herojski lik Gačeće u čem u mi je 
m nogo pom oglo ono što što sam čuo o njem u i čini mi se da 
sam  uspio«.
Opet je im aginacija Josipa Fluksija doživjela svoj triumf. 
R eprezentativni p o rtre t heroja, koji po mišljenju njegovih d ru­
gova vjerno odražava lik, ispunjen je i onim  gotovo neprim jet­
nim  detaljim a koji m u daju životnost, a koji se potvrđuju  kroz 
dojam  hrab rosti, odlučnosti i samosvjesti.
Kao pro tu težu  herojskoj tragičnoj sudbini izraženoj u po­
prsju V asilija  G aćeše, m ladi k ipar iste godine izrađuje i skupi­
nu  »Majka i dijete« kao simbol m aterinstva i ljubavi. Izvedena 
u drvetu, ta  sk u lp tu ra  izrasta iz m ajčina i djetetova tijela s na­
glašenom  rukom  koja podržava dijete i razotkrivenom  dojkom. 
Pogled m ajke usm jeren  je  na njezino čedo koje je također gle­
da. U opusu  Josipa F luksija to ostvarenje ne predstavlja inova­
ciju, ali o tkriva njegovu poetsku žicu. Lice majke im a po rtretne 
oznake, iako one u ovom  slučaju igraju sekundarnu  ulogu, dok 
je p rim aran  dojam  m aterinstva. Veoma zanimljiva kompozicija 
koja koristi p riro d n i rast drveta i njegovo račvanje, i istovrem e­
no ukazuje na neraskid ivu povezanost dvaju bića u jednom  tije­
lu.
Po povratku  iz Jugoslavenske narodne arm ije u Koprivnicu 
1972. godine »Glas Podravine« od 10. ožujka objavljuje članak u 
kojem  obavještava g rađane da Josip Fluksi: »ponovno živi u 
našem  gradu«, te tom  prilikom  donosi i širu ocjenu njegova 
stvaralaštva: »Josip Fluksi radi figurativno, a glavna m u je pre­
okupacija -  čovjek. Tem e su m u većinom  podravske, pretežno 
socijalne. Čini se da najviše cijeni motive iz života malog radnog 
čovjeka i seljaka našeg kraja. Njegov je  pu t u vrem enu, kad p re­
vladava apstrakcija  u  likovnom stvaranju, prilično nezahvalan.
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Ipak, s obzirom  na duboku povezanost s narodom  i krajem  iz 
kojeg je ponikao, njegova je um jetn ička koncepcija ispravna i 
m ože m u donijeti zavidne rezultate.«
Bila je  to sigurno lijepa dobrodošlica kojom  se malo koji 
um jetnik može podičiti n a  povratku  u svoj grad.
Sum irajući dostignuća i dom ete Josipa F luksija te odnos 
njegova stvaralaštva sa situacijom  na onovrem enoj likovnoj po­
zornici naše sredine, treb a  konsta tira ti da se m ladi um jetnik 
priklonio onoj stru ji koja je u n u ta r  figurativnosti, životnosti i 
em otivnosti težila istraživanju ali ne napuštajući osnovne zasa­
de. Njegovi p rodori potvrdili su se u nekoliko p ravaca koji se 
uzajam no isprepliću, a m anifestiraju  kroz socijalne ideje, eks­
presivan izraz, simboliku, liričnost, psihološku analizu, a done­
kle i m editativnost.
3. PORTRET PRIJATELJA, pat. gips, v = 36 cm, 
1969.
Kad je tokom  1972. godine došlo do u ređ en ja  »Podravki- 
ne« atraktivne pivnice »Kraluš« na glavnom  trg u  u  Koprivnici, 
m eđu istaknutim  podravskim  um jetnicim a, kojim a je bio povje­
ren  taj zadatak, našao se i k ipar Josip  F luksi. Njegov prilog for­
m uliranju tog izuzetnog am bijenta  sastojao se u izradi ulaznih  
vrata. Prem a njegovu projektu  to su treb a la  b iti teška drvena 
vrata  od hrastovine debele 2 0  cm u kojoj bi on  u tehn ici barelje­
fa izveo motive iz života podravskog seljaka. Sam  o tom e kaže u 
»Glasu Podravine« od 18. kolovoza: »Htio sam  na  v ra tim a prika­
zati našeg podravskog seljaka u raznim  prilikam a«. Dragutin  
Feletar u studiji o kiparu, dodaje: »Zatim rad i na bareljefu  vrati- 
ju  koprivničke pivnice »Kraluš« na kojem  ostvaru je  dio svojih 
težnji i inspiracije: pogrbljene, p lećate i čvrste figure s teških 
pivničkih vratiju zapravo je vizija Podravine i Podravaca«.
Ikonografski Josip  F luksi i dalje ostaje na  svom terenu , ali 
se okušava u jednom  novom  p ristu p u  k iparskom  zadatku. Ako 
se pretpostavi da je kao začetak razm išljanja u dim enzijam a i 
zakonitostim a reljefa služila naivna kom pozicija iz 1963. godine 
»Cigančica sa štrucom «, onda je koncepcija kojom  je  prišao 
izradi pivničkih vratiju označila zrelo po im anje i kom pleksni- 
je sagledavanje tog žanra. Sam a kom pozicija pod ijeljena je u ne­
koliko planova koji su više duhovno nego fizički vezani u cjeli­
nu. Figure i skupine djeluju kao isječci iz svakodnevnog života 
na selu u svojim elem entarnim  im pulsim a od  m aterinstva, p re­
ko m ukotrpnog rada  do tren u tk a  p redaha. Svaki od njih priča 
je za sebe, ali u jednom  im aginarnog logičkom  slijedu one se 
m eđusobno povezuju u jedinstvenu  priču  o životu koji nem i­
novno protiče ostavljajući trag u iskustv im a novih generacija. 
Likovi i scene odijeljeni su rustičnom  obrad o m  drveta  čime je 
u jedno sim bolizirana zemlja i p ro s to r  iz kojih su iznikli, na koji­
m a tra js  i u kojima će nestati. K ronika o jed n o m  kraju i njego­
vim ljudima, do sada rasu ta  u  pojedinačnim  likovima, našla se 
zgusnuta na ploči debele h rastovine u jednom  okviru.
Vičan plastičkom  oblikovanju u tri dim enizije, k ip ar se ni u 
ovoj prilici nije odrekao punih  volum ena. On je figure doživio 
zapravo dvojno. Onaj dio koji m u je bio p o treb an  rad i bitnih 
značajki bilo lika, bilo njegove radnje, izvukao je  iz podloge i 
kao gotovo punu plastiku uklopio u prosto r. Drugi dio, nebitan  
za um jetničku poruku, ostao je  nedifin iran  u  m asi podloge. I 
tako, poput izdvojenih fragm enata iz života, izdvojeni su i oni 
dijelovi tijela kojim a je iskazao karak teris tične  pokrete, radnje i 
napose tipove. T retm an je strogo figurativan s realističkim  ak­
centim a u izvedbi lica, ali sum arn im  stilizacijam a pri oblikova­
nju tijela. Kao vrsni poznavalac drveta  kao k iparskog m aterija­
la, Josip  Fluksi poštovao je specifičnosti godova i stru k tu re  
drveta, te svoju kom poziciju tem atsk i prilagođavao m ogućnosti 
tvari u kojoj je radio. Jednako tako poštovao je  lokaciju na kojoj 
su v rata  smještena, a to je trijem  ispred  njih, p a  su veom a suptil­
no nađeni odnosi im eđu k o n trasta  svjetlog i sjena, što  u  različi­
tim  vrem enskim  situacijam a, daju kom poziciji živopisne prelje­
ve. Postavljena na jednom  od najposjećenijih  m jesta u  gradu, 
teška drvena vrata Josipa F luksija na p ivn ic i »Kraluš«, uz 
ostale um jetničke radove u unu trašn jim  prosto rijam a, označa­
vaju jedan od b itn ih  punktova visokih um jetn ičk ih  dom eta 
obojenih regionalnim  koloritom . U ovom  slučaju to su slika i 
duh Podravine.
Još jedan reljef izrađen iste godine u tv rd it će au torovu  spo­
sobnost za nešto drugačiji p ristup  tom  žanru. Naslov m u je 
»Predah«, a radi se zapravo o figuri starca, koja je sup ro tno  ki- 
parevoj praksi, rađena linearno i plošno. Blago izdignut s pod­
loge, lik predstavalja pogurenog starca što  sjedi s rukam a u kri­
lu i pognute glave. K onture odijela izvedene su snažnim  urezi­
m a u drvo, a pojedine partije veom a su p lastično m odelirane. 
To se posebno odnosi na lice i ruke  s izrazitim  individualnim  
osobinam a. Postacijom  nogu i određen im  skraćenjim a uspješ­
no je dan osjećaj prosto rnosti, što sve tu  scenu, iako u biti sta­
tičnu, čini životnom i uzbudljivom .
Usporedo sa radovim a u drvu u 1972. godini Josip  Fluksi 
angažira se i na p o rtre tu . To su »Mirna« i »Portret pjesnika«  
(koji će završiti tek 1975. godine). Obje ove b iste  pokazuju dalj­
nju tendenciju prem a psihološkim  istraživanjim a. Dok se form a 
lomi između podataka realnosti i proživljene espresije, nastoja­
nja za poniranje u unu ta rn je  kvalitete m odela sve su očitija. Ki­
p a r  to postiže tek  neznatnim  akcen tu iran jim a izvjesnih fiziono- 
mijskih crta  te blagim nanosim a što ublažavaju ili ističu pokoji
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detalj lica, ali istovrem eno pridonose izražajnosti. To je dakle 
faza u kojoj k ipar poštuje u potpunosti fizički izgled, ali ga boga­
ti p sih o lo šk o m  dim enizijom .
Iskušenja  da se od realnosti zaputi u nepoznato latentan  su 
poriv nem irnom  istraživačkim  duhu  Josipa Fluksija. Skultura 
»Form a I« rađ en a  1973. godine jedan je od takvih eksprerim e- 
n a ta  i zapravo ponavlja stojeću figuru snažnih bokova, sam o što 
je  ovaj p u t površina lika nem irno razigrana, detalji izostavljeni 
kao i ruke  i glava, te čitav dojam  sveden isključivo na doživljaj 
k on ture . Jak utjecaj m ajstora Vanje Radauša ovom radu odu­
zim a personalnost, ali shvativši ga kao izdvojeni eksperim ent u 
o p usu  m ladog k ipara  m ogao bi se tum ačiti kao »hom m age a 
R adauš«.
Im presivna figura orača što se pojavljuje na desnoj strani 
reljefa na drvenim  vratim a pivnice »Kraluš« doživjet će 1974. 
godine svoju reinkarnaciju  kao sam ostalna figura pod naslo­
vom »Gruntaš«. O pet Podravina, opet simbolika! To je pognut 
lik m uškarca  s rukam a do zemlje i pogleda u p rta  u daljinu. Kao 
i uvijek, kada od stvarne vizije što se svakodnevno ponavlja, želi 
način iti pojam, tako i ovom prilikom  kipar briše oznake perso­
nalnosti da bi figuri udahnuo  značaj univerzalnosti. To je  lik što 
je neraskid ivo vezan sa zemljom. On iz nje izranja, a njegove je 
ruke  i dalje dotiču. Pogrbljen je pod teretom  rada i m ukotrpna 
života, ali je optim ist i pogled m u otkriva sretniju  perspektivu. 
U m jetnik se pri izradi služio stilizacijom izbjegavajući detalj. 
N apetom  volum enu leđa pro tu teža je udub ina na prsim a pa se 
tako  p o tiru  silnice konkavnog i konveksnog, da bi naglasak 
ostao  na isturenoj glavi pod šeširom. Rađena u bloku ta skul­
p tu ra  djeluje kom paktno  i veom a sugestivno, a u neku ruku je i 
p a r  »Buđenju«, b ar po m isaonim  zasadama.
Uspjeh koji je postigao reljefom  na vratim a pivnice »Kra­
luš« inicirao je  Josipa Fluksija da se opredijeli za sličan rad. 
Zam islio je  friz od tri odvojena dijela na kojim a bi prikazao sta­
rinski način  življenja podravskog sela. Po završetku rada izjavio 
je  za »Glas Podravine«: »Ovaj reljef radio sam više od godinu 
dana  (1974-75). Zapravo m eni je oduvijek osnovna inspiracija 
bio moj rodn i M iklinovec i Podravina. Ponajviše me zanima 
ovaj dom aći čovjek, sa svim njegovim m anam a i zvjezdanim tre ­
nucim a, onakav kakav jest u svojoj svakodnevnici. A kada tra ­
žim ljepo tu  i nešto izuzetno lirsko -  onda u glini ili drvu obliku­
jem  ženu, Podravku. Eto, m ožda ovi likovi žena na reljefu i nisu 
na oko tako lijepi i uglancani, nisu m anekenski, ali oni su za 
m ene, za m oju viziju, osobito  dragi i istiniti. Podravke su tako li­
jepe  da se ne trebaju  stidjeti svojih mana.«
»Greda« -  kako je  au to r nazvao ovaj friz, sastavljena je od 
isp rep le ten ih  scena seoskih poslova koje obavljaju jake pobr- 
bljene figure. Tu su prikazi pralja sa Drave, p rerade lana i kono­
plje, pletenja  košara i drugih seoskih radova, a p risu tna je i bač­
va s vinom  kao i niz drugih etnografskih detalja. Uz figure 
odraslih  javlja se zipka s novorođenčetom  kao i nešto veće dije­
te u n aručju  majke. Josip  F luksi kao da se uvijek vraća iskonu, 
crpi svoja nadahnuća  iz elem entarnog i veliča život ispunjen ra­
dom  i trudom .
Za razliku od vrata pivnice »Kraluš« ovaj friz je u po tp u ­
nosti ispunjen  figuram a tako da one pokrivaju, uz male iznim­
ke, čitav prostor. Kompozicijski vješto usaglašene scene i likovi, 
iako sačinjavaju slijed slika, predstavljaju ipak cjelinu koja ne 
dozvoljava da se naruši jedinstvo ideje. Vještim kom postascija- 
m a figura i p redm eta  au to r  je na relativno plitkoj plohi uspio 
d ob iti iluziju dubine. Jednako tako ritm ički se izmjenjuju m asa 
tijela sa m eđuprosto rim a, a čak se u nekim  partijam a razabiru 
planovi u postariji. Ne inzistirajući suviše na detaljiziranju i pri­
m jenjujući način sum arne ob rade  volumena, um jetnik je ipak s 
m nogo sup tilite ta  nastojao da licima protagonista  prizora na 
»Gredi« u tisne pečat tipične podravske crte, kao i izraz. Uz evi­
d en tn u  narativnost i neskrivenu epičnost, u određenim  tren u ­
cim a k ip ar se iskazao i kao vrlo tankoćutni lirik.
Najzad 1. srpnja  1975. godine dolazi i u Fluksijevu stvarala- 
štvu do one točke koju svaki um jetnik nestrpljivo, ali i sa stra­
hopoštovanjem , očekuje. O tvorena mu je prva sam ostalna iz­
ložba na kojoj se predstavio  s izborom  od tridesetak  radova u 
drvu, sadri, b ronci i terakoti. Na otvaranju ove izložbe u p rosto ­
rijam a »Podravke« u Koprivnici je  između ostalog istaknuto:
» ...  njegovo stvaralaštvo, njegov odnos prem a radnom  čo­
vjeku, p rem a Podravini i »Podravki« oduvijek me im presioni-
4. MIRNA POSAVEC, bronca, v = 34 cm, 1972.
rao. On je u tom e ostao  autentičan, rekao bih ne akadem ski ki­
p ar nego pjesnik u d rvu i ovoj našoj podravskoj glini. On drugo, 
nego pjesnik, nije m ogao biti, niti će drugo p o sta ti... kroz svoje 
p o rtre te  koji ne govore o individualnosti čovjekovoj, o njegovoj 
nekoj o tuđenosti, nego naprotiv: njegov najjači portreti zapravo 
su dio života ovoga svijeta, ovdje. Mislim da će upravo kroz 
ljudski lik, ljudske patn je  i ljudske radosti, Fluksi o tk riti u bu ­
dućem  svojem radu  još više ovu Podravinu, ovu zemlju i ove lju­
de.«
Ubrzo nakon koprivničke izložbe Josip Fluksi se p redsta­
vio i u S am oborskom  muzeju. U kritici o tom  nastupu Astra 
B ožik ović naglašava: »Pripada onoj grupi mladih skulptora 
koja je ostala vezana za figuraciju i pokušava joj p ridodati ade­
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kvatni suvrem eni izraz. Radove koje je Josip Fluksi izložio u Sa­
m oborskom  m uzeju posebno karak teriz ira  čvrsta  povezanost 
sa životom i ljudim a rodne Podravine. Bez obzira da li se radi o 
figuram a ili portre tim a au to r nastoji da p ronađe tipične poze, 
odnosno izraze po kojim a gledaoca uvađa u sasvim određeni 
svijet podravskog kraja. Tako na p rim jer njegov »Gruntaš« za­
tvoren u čvrstoj stiliziranoj form i sim bolizira m uko trpan  rad, 
ali i ustrajnost zem ljoradnika. To isto, iako n a  nešto  vedriji na­
čin, prikazuju i predstave »Puljkanje«, »Vjetrenje žita«, »Po­
dravka s koritom «, »Vješanje rublja« i druge. Naime, iako se ki­
pa r  odlučio za realiziranje žanr scena iz seoskog života, nije za­
pao u suhoparnost folklora već je  svojim figuram a i njihovim 
radn jam a dao određenu  živost i dinam iku, a sačuvao je  i p rirod ­
nost pokreta. U drugu grupu izloženih radova spadaju  portreti 
u  kojim a se Fluksi deklarira kao poborn ik  sličnosti, ali opet ne 
one fotografske lišene individualnog doživljaja, već sličnosti 
koja identificira m odel ne sam o po fizičkim već i psihičkim  oso­
binam a. Najuvjerljivija ilustracija takvog stava su glave »Mir­
na«, i »Marijan« -  sm irene ali produhovljene. Treću grupu  izlo­
žaka sačinjavaju figure vezane za opću tem u  kao što su »Klizači­
ca«, »Čekanje« i druge. To su pretežno  aktovi na kojim a au to r 
dozvoljava određene disproporcije u korist akcena ta  na pokret 
ili uravnoteženje ritm a masa.«
Uskoro m u je potkraj 1975. godine p riređ en a  i treća  sam ostalna 
izložba u Likovnoj galeriji u K riževcim a. U predgovoru  kata­
logu V lado Srim šek  je izm eđu ostalog rekao: »Podravina i 
njen čovjek, dom aći mali čovjek u radu  i odm oru, u  radosti i 
patnji, onakav kakav jest u  svojoj svakodnevnici -  gotovo isklju­
čivo su objekt skulptorskog in teresa  Fluksija. -  Jednostavnost, 
mir, čistoća i zatvorenost form i osnovne su karak teris tike Fluk- 
sijeva stvaranja. Snaga njegove um jetn ičke ličnosti naročito  se 
ispoljava u p o rtre tu . Izvrsna ostvarenja  n a  tom  području  odaju 
posebnu sklonost i težnju um jetn ika d a  uz b it form e i psihičke 
osobine izrazi istovrem eno i k om ponen te  individualnog i op ­
ćeg.«
Izložbe Josipa Fluksija izazvale su i o d ređ en u  polem iku 
koja je najprikladnije fo rm ulirana u članku Dragutina Feleta- 
ra objavljenom  u »Glasu Podravine« 12. p rosinca  1975.: »Čini se 
da je Fluksijeva najnovija faza i n jem u i podravskoj (akadem ­
skoj) skulp turi otvorila nove putove i izražajne m ogućnosti. Ki­
povi popu t »Puljkanja«, »Vjetrenja žita«, »Vješanja rublja«, »Po­
dravke s koritom « i neki drugi p redstavljaju  značajnu p rek re t­
nicu u Fluksijevu izrazu. To je suvrem ena figurativnost koja pli­
jeni, o tvarajući nove tehničke i izražajne m ogućnosti. Posebno, 
pak, poglavlje jesu  Fluksijevi p o rtre ti, koji daju naslu titi da se 
rodio jedan  rasni portretist, koji će sasvim  sigurno dati pečat 
cjelokupnoj podravskoj portretistici.«
I stvarno ta  1975. godina nije bila p lodna sam o po sam ostal­
nim  izložbama nego i po stvaralaštvu. Bila je to zapravo jedna 
od godina u kojoj je au to r djelovao s pun im  angažm anom  i 
ostvario preko deset sku lp tu ra  konstitu irajući neke od svojih 
novih intencija. Iako kroz te radove zrači težnja za bijeg iz kla­
sično poim ane figuracije, oni ipak na neki svoj suštinski način 
ostaju bliski čovječjem liku i naponim a da  se prikaže u novom 
svjetlu. Kako je to ujedno i najkonstruk tivn ija  godina u au to ro ­
vu radu, bujne zamisli su se isp replitale p a  je  došlo i do raskora­
ka u  nekim  od interpretacija, ali iza toga m eđutim  nije slijedila 
konsolidacija, već su sve m ogućnosti ostale o tvorene s tim e da 
će se k ipar u kasnijim  kvantitativno skrom nijim  opsezim a vra­
ćati i praksi iz ranijih godina.
Inovacije koje je tih desetak radova najavilo sadržane su u no­
vim p ristup im a kompoziciji i izvedbi površine. Dok su, naime, 
p rethodni radovi odražavali težinu, čvrstinu  i snagu, u ovima 
prevladava lakoća pokreta, razvedenost ob lika i p oetičnost 
izraza. Umjesto napetih glatkih volum ena ili ekspresivnih po­
vršina, oblici su sada građeni od zrnastih  nanosa, konveksnih 
udub ina  ili linearnih ureza. U zbuđenost figure po tencira  se ne­
m irnim  form ulacijam a oblika. E legičnu m onum en ta lnost zami­
jenila je dinam ična vedrina optim izm a. U tekstu  B ožice Jelu- 
š ić  o Josipu Fluksiju kao »velikom  ženotvorcu«, jedan  od ti­
pova žena koje nabraja naziva »Žena-klip kukuruza«. I zbilja, 
neka od skulptorskih ostvarenja nastala  u toj najplodnijoj godi­
ni kipareva djelovanja, p rem a artikulaciji površine mase, asoci­
raju na okrunjeni klip kukuruza. Sada je to  čvrsto  zbijena masa 
koja naglašava staturu, dok je  deskripcija  sačuvana za površinu.
5. VRATA PIVNICE, drvo, bareljef, v = 200 cm, 1972.
Ona se razlaže u okom itim  tokovim a slabim i blagim  krivuljam a 
što naznačuju bokove, dok bi kod ram ena izbila u  dva izdanka 
bez završetka. T rake tih  okom ica m ultipliciraju  ritm ički kon­
veksna udubljenja i čine oblik titravim  i uznem irenim . U rješe­
nju nazvanom  »Zena u haljini« provedena je  koncepcija  sime- 
tričnosti, a figura je  postavljena u frontalnom  stavu. O tklon od 
realite ta  upo tpun ju je  oblikovanje glave koja je fo rm irana  kao 
kugla na valjku i uopće nem a fizionomijskih intencija. S istim
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pristupom  površinskoj obrad i k ipar izrađuje i figuru kojoj kao 
suštinski značaj nam jenjuje pokret. Već u samoj konturi ona 
jače naglašava obline ženskog tijela, dok pokret nogu, izvijenost 
struka  te desna, visoko uzdignuta ruka, i lijeva, oslonjena na 
glavi, čine tu sku lp turu  nadasve dinam ičnom . Iako je u ovom 
rješenju an tropom orfnost evidentnija i tu  je izbjegnut opis lica, 
a  i dlanovi ruku  svedeni su u masu. Pom ak u tim ostvarenjim a 
p rem a ranijima, sku lp to r je učinio u oživljavanju površine s 
određenim  prim jesam a op-artističkih iskustava.
Svoju nakanu da stilizira figuru, fiksira joj značenje u kon­
tu ri te raščlani u oživljavanju površine, Josip Fluksi proveo je 
drugim  m orfološkim  rječnikom  u skupini od koje su najrepre­
zentativnije figure »Vjetrenje žita« i »Vješanje rublja«. Prva 
je kompozicijski postavljena geometrijski: tijelo i glava čine 
okom icu sa čijeg vrha se šire ruke i prihvataju krajeve posude 
te tako zatvaraju trokut. Blage kon tu re  daju naslutiti tijelo 
žene, ali su sva detaljiziranja izbjegnuta. Površina je tu obrađe­
n a  neravnom jernim  usjeklinam a u kojim a se prelam aju odrazi 
svjetla i sjena. Kao i kod »Forme I«, ali s drugih stilsk ih  pozi­
cija, i tu je prim jetljiv utjecaj rješenja što ih je prim jenjivao  
m ajstor Vanja R adauš. Ipak, Josip F luksi će se već u slijede­
ćem  radu, gotovo identičnih  nam jera, osloboditi tih spona, pa 
će »Vješanje rublja« odisati daleko individualnijom  inspiraci­
jom . To je također sim etrično postavljeno uspravno žensko tije­
lo s uzdignutim  raširenim  rukam a. I ovdje kanelire raščlanjuju 
površinu valjka, a blagi prelazi sugeriraju linije bokova i grudi- 
ju. Iako je i tu kom pozicijski p risu tan  geom etrizam  u valjku tije­
la, valjcima ruku i kugli glave, ovaj lik ipak djeluje životnije je r 
im pulsi njegove pokretljivosti nisu sam o površinski, već izviru 
iz n u trin e  mase.
Iz istog razdoblja je  i g rupa terako ta  koje također p redsta­
vljaju ženska tijela. Nazivi su im »Igra«, »Torzo« i »Trudna 
žena«. Analizirajući najtipičniju m eđu njima, »Igru«, dolazi se 
do zaključka da au to r ü sim etričnosti i frontalnosti nalazi naja- 
dekvatniji odraz svojih doživljaja. To je uspravna stojeća ženska 
figura sa uzdignutim  rukam a što m eđusobno čine luk u čijem je 
podnožju kugla glave postavljena na valjku vrata i ukrašena tro ­
kutim a kose. M odelacija teži stiliziranoj silueti s dosta naglaše­
nim  oblicim a nogu, bokova, struka i grudiju. Ni u ovom slučaju 
površina nije zaglađena već je obrađena zrnastim  nanosim a 
koji su u nekim  partijam a obli a u drugim a dugoljasti. Te im per­
sonalne žene Josipa Fluksija postavljene u različite poze pre­
nesene iz stvarnosti, prem odulirane su u znakove u kojima se 
razabire njihova ženstvenost, ali istovrem eno i prisu tnost emo- 
tivnosti i m editativnosti.
U bujnoj 1975. godini Josip  Fluksi izradio je još skulpture 
nazvane »Figura I«, »Puljkanje« i »Na gruntu« koje su u tra ­
gu već ranije u tvrđenih  sadržajnih i izražajnih mogućnosti. To 
isto važi i za realizaciju »Portreta Ive Gjereka« i »Portreta pri­
jatelja D.F.« na kojim a i dalje ostaje konzekventan u traženju 
psihološke izražajnosti fizionomija. Naponi i napori uloženi na 
istraživanja novih likovnih form ulacija kao da su iscrpljeni. 
Ostalo je m nogokrako raskršće s m noštvom  primamljivih pers­
pektiva.
Na natječaju za spom en-poprsje revolucionaru i SKOJ- 
evcu M ilivoju M arijanu, odlučeno je da se izvedba povjeri Jo­
sipu  Fluksiju. Poprsje je postavljeno 10. listopada 1976. u usta- 
ničkom  selu Javorovcu, nedaleko Novigrada Podravskog, na 
m jestu rodne kuće revolucionara u kom pleksu koji im a oblik 
ruže. O radu na toj bisti sam a u to r kaže: »Posao nije bio nim alo 
lagan, je r  je vrlo nezahvalno rekonstru irati neki lik iz fotografi­
je. No, mnogo mi je pom ogla Milivojeva m ajka Katica Marijan, 
koja je pronašla desetak  fotografija svoga sina, a sam a mi je ta ­
ko đ er dala niz sugestija i prim jedbi, na čem u sam joj zaista za­
hvalan. Vjerujem da sam  uspio dosta vjerno m odelirati po rtre t 
a nastojao sam da m u udahnem  i nešto više — duh revoluciona­
ra.«
Ovom bistom  k ipar obogaćuje galeriju svojih reprezenta­
tivnih spom en-poprsja u kojim a nastoji da otrgne od zaborava 
ne sam o likove revolucionara nego i podvige koje su učinili za 
života, kao i njihov karakter.
O aktivnosti Josipa F luksija u 1976. godini saznaje se po­
nešto  iz članka u  »Glasu Podravine« od 28. siječnja 1977. godi­
ne: »U toku prošfe godine Fluksi je izm odelirao tridesetak m ini­
ja tu ra  u glini. T9  su u stvari kom pletne sku lp ture malog forma-
6. SAGNUTA ŽENA, gips, v = 72 cm, 1976.
ta, koje izražavaju um jetnikovo nastojanje da u glinu prenesu 
odu Podravini i podravskom  čovjeku. Ovu svoju osnovnu ideju 
nastoji pren ijeti u likove žena iz kojih zrači p lodnost i život.«
R enom e koji je stekao izradom  poprsja revolucionara i na­
rodn ih  heroja, ubrzo  je Josipu F luksiju donio još jednu  na­
rudžbu: izradu biste  narodnog heroja N ikole Severovića  
koja je  postavljena u Belanovom selu, rodnom  m jestu heroja. U 
in terv ju  pod naslovom  »Biste trebaju,živjeti« u  »Glasu Podravi­
ne« od 14. listopada 1977. godine k ipar ističe: »Dostaje teško ra­
diti po narudžbi. N aročito ako je čovjek spu tan  različitim  suge­
stijam a, a b istu  je  prisiljen raditi prem a jednoj fotografiji. Traži 
se da pogodim  crte  lica, dakle sličnost. No, svakoj želim dati i 
neki svoj pečat. U dahnuti joj tiešto. Bista ne smije biti sam o hla­
dan  kip, o na  m o ra  živjeti.«
S red inam a kojim a su namijenjene, one to  i znače — živu us­
pom enu  na čovjeka i vrijeme, na sm rt što ga je odnijela i na ži­
vot koji je  ostavio.
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U sarajevskom  časopisu »Ogledi« 1977. godine B ožica Je- 
lu šić  objavila je pjesnički zapis o stvaralaštvu Josipa Fluksija.
U tom  tekstu  im a nekoliko lucidnih karak teris ta  o njegovoj 
skulpturi: »Fluksi se igra form om : varira, mijenja, popravlja. On 
ponavlja trenu tak  s početka stvaranja Svijeta. Daje m u svoju 
boju, svoj dah i svoju krv. -  N apokon pročišćava, osobađa bala- 
sta, ogoljuje do kostiju. Važe apotekarskom  vagom, dozira kraj­
nje pažljivo. Traži OSOBNU MJERU -  Ostaje Fluksijev način; 
istančanot, psihološka p rodubljenost p o rtre ta , paleontološka 
strogost volum ena, škrtost detalja. Ostaje Fluksijeva trajna za­
okupljenost Čovjekom, njegovo jako osjećanje zemljine gravita­
cije i svem irske ravnoteže.«
Potkraj 1977. godine u Likovnom  salonu u  K oprivnici otvo­
rena je izložba pod nazivom »Podravci -  Podravini« na kojoj 
je izlagao i Josip F luksi. Tom prilikom  Marijan Špoljar ovako 
je ocijenio njegove izloške: »Fluksijeva k iparska um ješnost po t­
vrđuju se prvenstveno u  portretim a. O dm jerenost u najboljoj 
tradiciji realističkog p o rtre ta  i p ishološko n ijansiranje p ro tu te ­
ža su prenapetosti ostalih njegovih radova. Eksplicitnost sim ­
boličkog poopćavanja (rec. plodnosti) i uplivi etnografike zna­
ju, naime, ponekad odvući u  banaliziranu, nek iparsku  m etafo­
ru. ..«
Kada su se u Podravskim  Sesvetam a odlučili da podignu 
spom en-poprsje revolucionaru i narodnom  heroju Milanu 
Špalju, svom m ještaninu, obratili su se za izvedbu Josipu Fluk- 
siju, sada već specijalistu za izradu b ista revolucionara. Spom e­
nik je otkriven potkraj 1978. godine isp red  škole u Podravskim  
Sesvetama.
I godinu dana kasnije, potkraj 1979. godine Josip  Fluksi 
ponovo je au to r spom en-poprsja. Ovaj je  pu t to bista  revolu­
cionaru Dragi M ađeriću -  Luji, postavljena u sred ištu  njego­
va rodna m jesta Pitomača. B oreći se kao i u  ranijim  slučajevima 
s m aksim alnim  zahtjevim a za sličnost i s m inim alnim  m aterija­
lom o liku portretiranog, k ipar se ipak opredijelio  za određenu  
reprezentativnost i sim boličnost, stavljajući p ritom  akcenat na 
unu trašn ji izražaj. Da bi se što prisnije približio m odelu, on je 
uvijek nastojao da što više sazna o njegovoj osobi, životu, radu  i 
na kraju revolucionarnoj aktivnosti. Nem ajući p red  sobom  fizi­
čki lik, pokušavao je da u  sebi stvori p redodžbu  o čovjeku ona­
kvom kakav je trajao u sjećanjim a i uspom enam a. Taj pu t se po ­
kazao ispravnim, pa su i njegova ostvarenja u tom  žanru skul- 
ptorskog izraza dobila visoka priznanja.
Ukrašavanje d ruštvene dvorane u novoj zgradi »Podravke« 
u Koprivnici povjereno je  podravskim  kiparim a, a predviđeno 
je da izrade deset reljefa s m otivim a iz života Podravine i Podra- 
vaca. Početkom  1984. godine Josip  F luksi je  nakon  višegodiš­
njeg rada završio reljef dim enizija 100 x 100 cm a debljine 12 cm 
i nazvao ga »Podravska alegorija«. Izveden u hrastovom  drvu 
on pripada onom  segm entu stvaralaštva Josipa F luksija koji 
se izravno vezuje na tradiciji i u sebi nosi b itne oznake tla na ko­
jem  nastaje. Svoj izuzetni senzibilitet prem a m otivim a i scena­
m a iz života Podravine i Podravaca autor, kao akadem ski ob ra­
zovani kipar, transform irao  je u nove kom pozicijske vizije. Us­
pio je da u n u ta r m aštovitog prikaza objedin i tiploške i karak­
terne  osobine pejsaža i ljudi, sintetizirajući p redodžbe od rođe­
nja, plodnosti, rada, ustrajnosti, o tpora, ljepote, snage i osjećaj- - 
nosti, te  uobliči koloplet likova i radnji u živu organski vezanu 
cjelinu. Izrađujući kom poziciju u dubokom  reljefu m odelirao je 
plastički m asu koja u svojim pokre tim a nosi snagu dinam ike i 
sim bolički prikaz stalne, zahuktale m ijene što prepliće trajanje 
i nestajanje u neprekinuti lanac postojanja. Rađen vještom  ru ­
kom dobrog poznavaoca m aterija la i njegove ob rade  Josip  
Fluksi je reljefnom  kom pozicijom  »Podravska alegorija« 
ostvario rad s obilježjima m onum entalnosti. Iako prezentirani 
kroz alegorijsku predstavu svi ti likovi i scene u kojim a sudjelu­
ju  nose uvjerljiv pečat realnosti i u krajnjoj konzekvenci doča­
ravaju am bijentalnost i ugođaj Podravine i njezinih stanovnika.
O tom  reljefu Dragutin Feletar u listu »Podravka« od 11. 
siječnja 1984. naglašava: »Novi reljef pripada, bez sum nje, m eđu 
najvrednija ostvarenja koja je ovaj poznati um jetn ik  dosad stvo­
rio. Ovaj novi reljef prava je apoteza Podravine i njezinih sta­
novnika: čvrsti m eštrovićevski likovi izranjaju iz panonske m as­
ne i bogate zemlje i sagorijevaju u  p lam enu  rad a  i stvaranja. 
Sim bol te p lodnosti i stvaralaštva opet su ženski likovi, Podrav­
ke, tu  je i klasje i vatra zemlje koja ih obavija. I na ovom reljefu
7. J. FLUKSI m odelira poprsje nar. heroja Milana 
Špalja 1978.
Fluksi je pokazao izuzetan sm isao za kom poziciju i ravnotežu, 
kao i volum en i »napetost« likova. S obzirom  na svoje um jetn ič­
ke kvalitete i poruke, ovaj reljef će zasigurno ući u antologijski 
zbir suvrem enog likovnog stvaralaštva u Podravini i Hrvatskoj, 
te će u zbirci um jetn ina s kojim a već raspolaže »Podravka« naći 
svoje pravo mjesto.«
Istovrem eno s radom  na reljefu »Podravska alegorija«  
Josip  Fluksi izrađivao je još jedan  reljef slične sadržajne orjen- 
tacije. To su zapravo krila vratnica za klet ob itelji B artolić, 
za koja je kao m aterijal tako đ er upo treb ljeno  drvo hrastovine. 
Scena se odvija p reko obaju krila, a prikazuje prešanje grožđa. 
U donjem  dijelu kom pozicije dvije figure okreću navoj preše, 
dok se u gornjem vide osnovne i pop rečna  greda sa nazublje- 
nim  stupom . Kao elem ent u k rasa  javljaju se grozdovi i lišće vi­
nove loze, te tikvice za natek  vina i njegovu pohranu . Scenu na 
rubovim a uokviruje prem a u n u tra  hrvatski trople t, a prem a 
van glatka površina d rveta  što djeluje kao široki okvir. Likovi 
su izrađeni veoma im presivno je r daju sugestivnu p redodžbu  
napora  pri radu. Dok je prvi lik o d u p rt nogam a o tie i nagnut 
naprijed da bi što  jače pritisnuo  polugu preše, drugi je zabačen 
unatrag  s ispruženim  rukam a koje tu  istu  polugu vuku prem a 
sebi. Iako autor nije ulazio u detalj već je likove izveo sum arno, 
u njihovim pokretim a toliko je uvjerljivosti, da napeti volum eni 
njihovih tijela izvanredno tum ače osnovnu radnju. Scena je rea­
listična, pa i uz sim bolički dekor izražava svakodnevni p rizor iz 
života vinogradara. U kom paraciji sa reljefim a na vratim a  
»Kraluša«, »Gredom« i »Podravskom  alegorijom « ove v ra t­
nice izdvajaju se po tom e što su koncip irane kao jed instvena 
scena, nasuprot višeznačnim  slijedovim a i ispreplitanjim a. Ka­
rakteriziraju  ih jednostavnost oblika, čistoća izraza i toplina do­
jma.
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Tim ostvarenjem  Josip  F luksi zaokružuje nešto više od 
dva decenija svog skulptorskog djelovanja koje je u znaku op re­
čnih p ro toka  i raznovrsnih usm jerenja. Ipak kroz sav taj razno­
rodan, ali istraživački po thvat provlači se nit kon itnu iteta  u ko­
joj se prepoznaju  osobenost talenta, nabujala htijenja i discipli­
na aktivnosti. S kulptorska avan tura započela je spontanitetom  
naive s izrazitim indicijam a prem a originalnom . N adarenost 
koja se nedvojbeno m ogla razviti u snažnu personalnost, usm je­
ren a  je m eđutim  n a  pu t dijam etralno oprečan sam oukoj in ter­
pretaciji. Stekavši akadem sko obrazovanje, Josip Fluksi se na­
lazi u p rocjepu već savladanih vještina i obilja novih znanja. Za 
razliku od m nogih drugih koji su igrom slučaja ili sudbine pošli 
istim  putem , u njem u im a neke tvrdoglave dosljednosti. Naime, 
događa se da on za vrijem e studija usvaja ponuđene recep te sa­
vladavanja skulptorske struke, ali se ne odriče postignutih  pozi­
cija. M ožda tih godina entuzijazam  nezavisnog istraživanja po­
nešto  zamire, ali se sasvim sigurno ne gasi. Iskustva, do kojih je 
došao sam ostalnim  radom , potka su novih saznanja i n ikada 
nisu p restala  biti njegovim vlasništvom.
Kao i svaki m ladi um jetn ik  i on m eđu svojim nastavnicim a 
traži uzore, ne sam o da bi slijedio njihov likovni credo, već da bi 
u sazrelim  rješenjim a tražio vlastitu nadgradnju. I kao što se 
moglo očekivati, priklonio se onim  m ajstorim a koji su po kon­
stituciji svojih kiparskih  em ocija bili najbliži njegovu viđenju 
zadataka skulpture. Najprije su uočeni osloni na velikog m aj­
sto ra  k iparstva u Podravini, a istovrem eno i profesora na likov­
noj akadem iji Ivana Sabolića . U njegovu opusu našao je tem e 
bliske svojim intencijam a, pa je bilo logično da se posredno po­
služi i već gotovim  form ulacijam a. Bila je to nem inovna faza 
koje se m ladi k ipar ipak uspio vrlo brzo osloboditi. Drugu ste­
penicu  u vezivanju za uzore prekoračio je surađujući s m ajsto­
rom  Vanjom  R adaušem , prvo na akademiji, a kasnije i u maj­
storskoj radionici. I kod ovog profesora privukla ga je identič­
nost razm išljanja kroz panonsku zemlju i ravnicu. Radauš je, 
naim e, Slavonac pa su sličnosti s am bijentim a, ljudima, nači­
nom  života i običajim a koji su izbijali iz njegovih djela također 
bili vrlo bliski m ladom e kiparu. I ta stanica oslobađanja od 
u tjecaja i p rod iran ja  prem a vlastitom  identitetu  brzo je i bez­
bolno prevaziđena ostavivši na Josipa Fluksija samo pozitivne 
i k reativne reflekse u form iranju  sebi svojstvenog profila.
Za vrijeme studija, kao i kasnije, djelujući kao sam ostalni 
um jetnik, Josip  F luksi im ao je  prilike da se upozna i s ostvare­
njim a suvrem ene avangardne skulptorske produkcije. Nikad 
ne pokazujući previše in teresa za eksperim ente koji su obavlja­
ni izvan čovjekova lika koristeći formu kao isključivi medij svo­
jih doživljaja, on je registrirao postignuto distancirajući se od 
sam og idejnog p ristupa  tom  usm jerenju. Kako se, m eđutim , ne 
može pobjeći iz okvira svoga vrem ena i događanja u njemu, a 
Josip  F luksi nikada nije robovao anakronizm im a, on je u stro­
go filtriranom  kon tekstu  i ekskluzivnoj posrednosti ipak neka 
od iznašašća avangardnog skulptorskog eksperim enta primije­
nio i tako reći naturalizirao u n u ta r  svojih traganja i formulacija. 
Bila je to još jedna  od silnica što su djelovale u izgradnji njegove 
sku lp torske ličnosti.
I tako, u konglom eratu naivnog izraza, morfoloških sklono­
sti p rem a figuraciji, u rasponu  od realizm a preko im presija i 
ekspresija do stilizacije, stasao je i rastao njegov opus u odm je­
renom  ekvilibru izm eđu etnografike i suvrem enih poim anja 
oblika. M eđu rije tkim a u svojoj generaciji, a jednako tako i na 
p lanu suvrem enog skulp torskog razmišljanja, on već od svojih 
prvih radova pokazuje sklonost p rem a regionalizm u. Dakle, 
n asupro t praksi koja propagira internacionalnost sadržaja i 
oblika, univerzalnost koja će unificirati um jetnost svijeta -  Jo­
sip  F luksi razm išlja u kategorijam a svoje Podravine. Taj stav 
au tom atsk i je obznanjivao egzil iz trase kojom su se mladi i 
avangardni uspinjali u vrh naše istraživačke elite što je težila za 
osvajanje ravnopravnog m jesta na svjetskoj likovnoj pozornici. 
Nije m ogao protiv  svojih afiniteta i tako njegov pu t kreće iz 
baze tradicije, ukotvljuje se u teren  stvarnosti koja ga okružuje i 
prik lanja m otivim a koji ga uzbuđuju.
Prvenstveno to je žena -  Podravka. Ona je p risu tna  u kom- 
p letnom  njegovom stvaralaštvu neposredno ili transm isijom . 
Ona je ideal njegovih oblika, objekt m aštanja, zagonetka trans­
form acije, sim bolika predodžbe. Ona je seljanka u m ukotrp­
nom  radu, m ajka što njeguje dijete, ekstaza erotike, izvor b udu­
ćeg života, razigrano veselje. Ona je  zabrinuti pogled, blaženi os­
mijeh. O na je čekanje i utjeha. Ona je zemlja, sjeme, biljka i 
plod. O na je atom  i Svemir. Ona je  Sunce i m eteor. Ona je krv i 
2 1 ®na  ,^vot- O na je nepresušna inspiracija. Za Josipa  
Fluksija ona je  nadahnuće kada je kao dječak rezuckao iz koma 
da drveta, kada izrađuje nagrađenu diplom sku radnju, kada se 
opredjeljuje za novu stilistiku, kada radi figure i kada izrađuje 
kompozicije. Ona je uvijek prisutna, snažna i topla, vitalna i 
nježna.
U sporedo s predim enzioniranom  preokupacijom  ženom, 
najčešće m otivi kod Josipa Fluksija su likovi iz podravskog  
života. U manjoj m jeri ih je izrađivao kao sam ostalne figure, dok 
su brojniji u n u ta r  kompozicija, odnosno u žanr-scenam a iz sva­
kodnevnice podravskog sela. U tim rješenjim a čvrsto je vezan 
za etnografiku i poštuje tradicionalne motive. Baš u izradi tih 
p rizora izbija na vidjelo izravna asocijacija na fazu njegovih na­
ivnih skulptura. Kao da ga tem a povlači p rem a jedino  mogućim 
oblicim a koji, iako izlaze ispod dlijeta akadem skog kipara, ima­
ju  blagu rezonancu u naivnom  izrazu. Scene su koncip irane na 
tem elju etnografskih i folklornih spoznaja o starim  seoskim  ra­
dovim a i zanatim a, o poslovim a suvrem enog seoskog gospoda­
ra, o narodn im  običajim a, o pučkim  zabavam a kao i svim dru­
gim m anifestacijam a podravskog življenja.
Neke se od skupina njegovih radova po svojim sadržajnim  i 
izražajnim  karak teristikam a isprepliću i nadopunjuju. To je po­
sebno evidentno kod sim boličk ih  predodžbi koje često baš 
k roz lik žene nastoje da identificiraju atm osferu i ambijental- 
nost specifične za Podravinu. Dajući figuri značajke pojmovno- 
sti i prenoseći je u nove slojevite dimenzije što  sadrže odgone­
tke arheologije, patinu  povijesti, sažetke ku lture i brazgotine 
društveno-političkih zbivanja -  um jetnik nastoji postići sintezu 
kraja  u kojoj svaki od postojećih elem enata im a svoju rezonan­
cu.
U jednom  dijelu svojih zamisli Josip  F luksi odlučio se i za 
takozvane »opće tem e«. Iako to baš nije njegov teren, i u tom 
pothvatu  postigao je adekvatna rješenja u slijedu svoje kiparske 
koncepcije. Tu tak o đ er zastupa inpersonalnost i teži pojam  po­
staviti kao univerzalni znak. Figura tu poprim a funkciju oslobo­
đene form e, pa je  sada ravnoteža izm eđu sižeja i obrade prevag­
nu la na stran u  oblikovnih senzacija. Gubeći tako intencije lite­
ra rn e  narativnosti i adekvatnih poruka, ti likovi djeluju lakše, 
poetičn ije i nesputanije . To su autorove najbliže točke onom e 
sto se običava nazvati »čistom  skulpturom «, odnosno također 
uvjetno »slobodnom  form om «.8. Dr Tomislav BARDEK, reljef bronca, v = 42 cm.
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9. PODRAVSKA ALEGORIJA, drvo, bareljef, 100x100x12 cm, 1983.
Opsežan dio opusa Josipa F luksija čine i portreti. U tom
žanru k ipar je najkonzekventnije pokazao kon tinu itet svoga 
zrenja koje se od fizičkih v rijednosti p o stupno  m odificiralo u 
doživljaj psihe. Te dvije kom ponen te  zapravo su oduvijek bile 
prisu tne pri modelaciji lica, ali su se njihovi odnosi i uloge to­
kom vrem ena b itno mijenjali. U početku je p rim arn i kanon bila 
sličnost, odnosno prepoznatljivost, u  što  je m ladi um jetnik bez 
sum nje ugrađivao i težnju za o tkrivanjem  karaktera. Crte lica 
su gotovo klasično realističke s tek  pokojim  bljeskom  slobodni­
je interpretacije. Takvu poziciju um jetn ik  će brzo napustiti da 
bi im puls našao u trenu tno j im presiji, što likovim a donosi ži­
vost i daleko prirodniji izgled. F ak tu ra  je razigranija i dozvolja­
va odstupanje od egzaktnosti predloška. Tu se već ukazuju i 
snažniji p rodori u n u trin u  portre tiranog . U slijedu tih nastoja­
nja kipareva praksa nezadrživo nastoji na o tkrivanju  značajki 
pojedinaca. Iako i dalje sm irena u svojoj postaciji svaka od izra­
đenih glava sadrži određene kom ponente karak te rn ih  finesa. 
Autor taj dojam  postiže slobodnijim  potezim a i nanosim a u  či­
jim  kontrastim a nalazi adekvatne bljeskove o tk riven ih  dušev­
nih stanja. Ne radi se sada više sam o o sagledanom  i uočenom  
liku, već o doživljaju osobe i njezinoj likovnoj interpretaciji.
Portreti postaju ekspresivni i puni psiholoških naboja. Analizi 
lika pridružila se u po tpunosti i analiza psihe. Josip  F luksi pri­
stupa tom  zadatku s puno  senzibiliteta, em ocije i ljudskog razu­
mijevanja, pa i p o rtre ti rađeni s tim  kvalitetam a iskazuju ne 
sam o tren u tn a  stanja i raspoloženja m odela, već predstavljaju  
njihove m etaforičke biografije.
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Kao podvrsta po rtre tne  djelatnosti Josipa Fluksija javlja­
ju  se spom en-poprsja revolucionara i narodnih heroja. Sve
te b iste  k ipar je izrađivao na tem elju oskudnih fotografskih po­
dataka  i usm ene inform acije što  znači da je izostao izravan kon­
tak t izm eđu um jetnika i m odela, nešto što svakako rem eti punu 
saživljenost pri stvaranju um jetničkog djela. Nadomjestivši taj 
m anjak tem eljitim  upoznavanjem  života m odela, Josip Fluksi 
inzistirao je, uz sve pretpostavke o sličnosti, na posrednom  do­
življaju. Gotovo se identificirajući sa sudbinam a pojedinaca, on 
je iz različitih situacija njihova života, reagiranja na određena 
zbivanja, kao i odnosa prem a okolici, pronalazio ključne trago­
ve njihova karak tera i postupno ih ugrađivao u poprsja. Ona su 
tako postala fokusom  u kojem  su se prelam ali tragovi sjećanja 
na život, rad, djelovanje i karak ter pojedinca da bi zajedničkom  
snagom  iskazali njegov fizički i psihički identitet.
Josip  Fluksi pripada generaciji m ladih kipara koja je sta­
sala u sedm om  deceniju na zagrebačkoj Akadem iji likovnih  
um jetnosti i koja je u svom kasnijem  djelovanju ostavila vidlji­
vog traga u našoj skulp turi. Bilo je to vrijeme intenzivnih traga- 
nja u svim pravcim a, pa nije ni čudo da su se njihovi putevi ra­
zišli u raznim  pravcim a od nastavljanja kon tinu ite ta  tradicije 
pa sve do avangardnih  eksperim enata. Josip  F luksi se priklo­
nio onim  prvim a i pošao u trtim  putevim a najviših dom eta naše 
plastičke misli. Kao figurativac opredijelio se za oblike prisutne 
u njegovoj rodnoj Podravini i tim e postao jedan  od  rijetkih ki­
para  čije je  inzistiranje koncentrirano na regionalizmu. Sa pret­
hodnikom  Ivanom  Sabolićem  i nekim slikarim a starije a poseb­
no svoje generacije, on  je bio jedan  od aktivnih zastupnika ta­
kozvanog »zavičajnog likovnog izraza« u Podravini. Živeći i 
radeći u podravskim  prostorim a on je toj struju likovnog izraza 
dao nove im pulse i potvrdio njezinu egzistentnost i u profesio­
nalnoj skulp turi. Saživljen sa zbivanjima na rodnoj grudi svoj je 
ta len t i um ijeće, te znanje i vještine ugradio u razvoj hrvatskog 
kiparstva donoseći figuraciji nove vizije i oblikovne formule. 
Istovrem eno označio je i novu dim enziju podravskog kiparstva 
unoseći u ikonografiju sadržaje i izraz suvrem enu plastičku mi­
sao.
B IO G R A FIJA
J O S IP  F L U K S I r o đ e n  je  14. v e lja č e  1945. g o d in e  u M ik lin o v c u  (K o ­
p r iv n ic a  -  u  k o jo j  je  z a v r šio  o s n o v n u  i sred n ju  š k o lu ).  N a  A k a d em iji 
l ik o v n ih  u m je tn o s t i u Z agrebu  s tu d ir a  od  1964. i d ip lo m ir a  1968 g o ­
d in e  u k la s i  p ro f. V an je  R a d a u ša . O d 1968. d o  1971. g o d in e  d jelu je  
k a o  s u r a d n ik  u M a jsto rsk o j r a d io n ic i  p ro f. V an je R a d a u ša  u Z agre­
b u . O d 1971. g o d in e  z a p o s le n j e  k a o  k o n z e r v a to r  u M u zeju  grad a  K o ­
p r iv n ic e . S ta n u je  u K o p r iv n ic i,  U lic a  X X X II  d iv iz ije , gd je  im a  i sv o i  
k ip a r s k i a te lier .
SA M O ST A L N E  IZLO ŽBE
1975. - K o p r iv n ic a ,  iz lo ž b e n i s a lo n  »P od ravk a«
S a m o b o r , S a m o b o r s k i m u zej  
K r iž e v c i ,  L ik o v n a  g a ler ija
Z N A Č A JN IJE  S K U P N E  IZLO ŽBE:
1968. -Z a g r e b ,  M ajsk i fe s t iv a l  
Z agreb , S a lo n  m la d ih
1969. - Z a g r e b ,  I z lo žb a  n o v o p r im lje n ih  č la n o v a  U LUH -a  
Z a g reb , S a lo n  m la d ih
Z agreb , S a ja m  c v ije ć a  
G ro žn ja n , G a ler ija  G rožn jan
-  Z agreb , S a lo n  m la d ih  
Z agreb , S a ja m  c v ije ć a
Z agreb , A te lie r sk i su sr e t  m a js to r sk ih  r a d io n ic a
-  S is a k , D o m  JNA, M a jsto r sk e  r a d io n ic e  iz  Z agreb a  
K o p r iv n ic a , »P od ravka«
- P o r e č ,  X V  a n a le , I s ta r sk a  sa b o r n ic a  
S a m o b o r , S a m o b o r s k i m u zej
- K o p r iv n ic a ,  G ra d sk a  g a ler ija , » P o d ra v ci -  P o d ra v in i«  
K o p r iv n ic a , G ra d sk a  g a ler ija , N o v o g o d išn ja  iz lo ž b a
-  K o p r iv n ic a , G ra d sk a  g a ler ija
-  K o p r iv n ic a , N o v o g o d iš n ja  iz lo ž b a
-  O sijek , G aler ija  lik o v n ih  u m je tn o s t i,  Iz lo ž b a  H D L U  s je v e r o ­
z a p a d n e  H rv a tsk e
Č a k o v ec , Iz lo ž b e n i s a lo n  M u zeja  M eđ im u rja  
V a r a ž d in , G ra d sk a  g a ler ija  
K o p r iv n ic a , G ra d sk a  g a ler ija , P o d r a v c i 81 
1982. - K o p r iv n ic a ,  D o m  za  d je cu  i o m la d in u  
- K o p r iv n ic a ,  »P od ravka«
K o p r iv n ic a , » P o d ra v sk a  b a n k a «
H le b in e , G a ler ija  H le b in e
N A G R A D E
1968. -Z a g r e b ,  N a g ra d a  A k a d e m ije  l ik o v n ih  u m je tn o s t i  
1970. -Z a g r e b ,  N a g ra d a  S a jm a  c v ije ć a
P O P IS  V A Ž N IJIH  RADO VA
1962 -  »M ajka s  k o r p o m  u g ljen a « , d r v o , 23 cm  
»G u slar« , d rv o , 42  cm
»Z ip ka« , d rv o , 13 cm
» P le sa č ic a « , drvo  23 cm
» S ta r a c  sa  č a šo m « , drv o , 14 cm
»P ija n ec« , d rv o , 26 cm
»R eše ta r« , d rv o , 56 cm
»D o jen je  d je te ta « , p a t in ir a n a  g lin a , 16 cm
1963 -  » C ig a n č ica  sa  š tr u c o m « , d rv o , re lje f, 49x25 cm  
»M ajk a i d ije te« , d rv o , 16 cm
1 9 6 3 /6 4  -  » C igan i« , d rvo , 58 cm  
» Š o p a n je« , d rv o , 48 cm  








1968 -  » B u đ en je« , g ip s , b r o n c a , 175 cm  
»Ivo M a r in k o v ić « , b r o n c a  78 cm
1969 -  »G lava I«, d r v o , 16x14 cm  
»G lava II« , d rv o , 22x16 cm
» S u sre t u su to n « , p a t in ir a n i g ip s , 62  cm  
» P ortret p r ija te lja « , p a t in ir a n i g ip s , 36 cm  
» S ija č« , p a t in ir a n i g ip s , 9 0 cm  
» N e v r ije m e « , p a t in ir a n i g ip s , 79 cm  
» P o rtret T ita « , d rv o  100 cm
1970 -  » F ig u ra « , g ip s  
»Akt«, g ip s  
» T o rzo « , d r v o , 60  cm  
» Č ek a n je« , g ip s , 57 cm  
» P o d ra v k a  s  k o r ito m « , b r o n c a , 63 cm  
» K liz a č ic a « , b r o n c a , 67  cm  
»M arijan « , b r o n c a , 42  cm
» P o rtret p r ija te lja  P .G .«, p a t in ir a n i g ip s
1971 -  » V a s ilije  G a ć e ša « , b r o n c a , 90 cm  
» P o rtret J. P o p o v ić a « , p a t in ir a n i g ip s  
»M ajk a 1 d ije te « , d rv o  71 cm  
» R e še ta r« , r e lje f, d r v o , 50x25 cm
1972 -  »V rata  p iv n ic e  K ra lu š« , d rvo , re lje f, 190 cm  
» C ig a n sk a  k r a ljic a « , d rvo  56 cm  
»M irna«, b r o n c a , 34  cm
» P o rtret p je sn ik a  M .K .«, g ip s , 46 cm  (1975)
» P red a h « , r e lje f, d r v o , 96x52 cm  
»P red  z id o m « , p a t in ir a n i g ip s , 116 cm
1973 -  » F o rm a  I«, p a t in ir a n i g ip s , 65 cm
1974 -  »G rb o v i K o p r iv n ic e « , reljef, d rv o , 50x50 cm  
»G ru n ta š« , p a t in ir a n i g ip s , 56 cm
1 9 7 4 /7 5  -  » G red a« , re lje f, drvo  (tri d ije la ), 12x20 cm
1975 -  » T o rzo « , g ip s  118 cm  
» V jetren je  ž ita « , g ip s  115 cm  
» G ru n ta š« , te r a k o ta , 22  cm  
»V ješa n je  r u b lja « , p a t in ir a n i g ip s , 109 cm  
»T ru d n a  ž e n a « , te r a k o ta , 31 cm  
» Č ita č ic a « , te r a k o ta , 27  cm
» T o rzo « , g ip s , 49  cm
» T o rzo « , ter a k o ta , 27  cm
» F ig u ra  I«, g ip s ,  90  cm
»U g rču « , te r a k o ta , 27  cm
» P u ljk a n je« , b r o n c a , 90  cm
»N a g ru n tu « , g ip s , 70  cm
» P o rtret p r ija te lja  D .F .« , b r o n c a , 40  cm
» P ortret D. G u b e r o v ić a « , p a t in ir a n i g ip s , 33 cm
1976 -  » P u ljk a n je« , ter a k o ta , 27  cm  
»M iliv o j M a rija n « , b r o n c a
1 9 7 6 /7 7  -  »P o rtre t Ive  G jerek a « , b r o n c a  44  cm
1977 -  » N ik o la  S e v e r o v ić « , b r o n c a , 80x110 cm
1978 -  »M ilan  Š p a lj« , b r o n c a , 75 cm
1979 -  »D ra g o  M a đ e r ić « , b r o n c a  60 cm
1 9 7 7 /8 3  -  » P o d r a v sk a  a leg o r ija « , re lje f, d rv o  100x100x20 cm
1980 -  »D r T. B a r d e k « , r e lje f, b r o n c a  42  c m
1981 -  » P o d ra v k a  30«, b r o n c a , 4 2 cm  
» S ija n je« , ter a k o ta , 4 0  cm
»D r T. B a rd ek «  p o r tre t , b r o n c a , 50 c m  
» P o s to la r  M a rtin « , p a t in ir a n i g ip s , 120 cm
1983 -  »Ivan  M e štr o v ić « , p la k e ta , b a k a r , 10,6 cm  
»G rgur K a r lo v č a n « , b r o n c a , 65 cm
1 9 8 3 /8 4  -  » V r a tn ice  za  k lije t  o b ite lj i  B a r to lić « , re lje f, d rv o , 200x180  
cm
1984 -  »G rgur K a r lo v č a n « , re lje f, d rvo , 35x25 cm  
»Ivan  B r e k o -D a v o r « , b r o n c a , 62 cm
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